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1987 ， p. 36 1)という。焼け跡に次々と建っていくバラック
や都市の復興を見て、新たに作られていく東京の衰微する
ものと新興するものを継続的に記録し、現在の変容する姿












ケッチし記録していった(図 2) 0 その徹底した観察ぶりは、
まるで昆虫採集のようだったので、彼らの調査作業は「採
集」と呼ばれていたぐらいである。
























































































































はどうなのか? J I貧者と富者での違いはどうなのか? J 
「時間帯ではどう異なるのか? J と次々と疑問が沸いてく
る。松岡正剛は「情報はひとりではいられない、情報は情

















4. 記号に置き換えて考える(記譜法 /ex. 群衆のリズム、
10 円で買えるもの)






8. 動きをとらえて地図にする(生態尾行法 /ex. 銀ブラ
調査、動線・移動範囲調査)




















らJ (20 1)も好例と言えるだろう O
5 と9 は網羅的に記述する方法である口例えば、ユネス
















































ている O 直系の研究組織としては、日本生活学会 6 があげ
られるが、この他にも京都の研究者を中心とした現代風俗
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図8 はパルコが出している rweb acrosJ である D 原
宿・渋谷・新宿を歩いている若者を中心にどのような服装
が流行っているのかを実際に観察・記録しているものであ







「トーキョーリアルライフ 42 人の消費生活j は4万部を売
り上げるなど共感をよんでいる。
図8 PARCO r web acrosJ 20 










































































































ていく作業が分厚い記述なのです。J (佐藤， 192 ，p.92 ・93) と述べ
られている O


















ことをテーマとして web 上に事典 II としてまとめるという
ものである O




















授業は I コマ 90 分で 2 コマ、毎週 I回通年開講で、あった。
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